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Sebagai salah satu perusahaan business-to-business fast-moving consumer goods 
terbesar di Indonesia, PT Gudang Ada Globalindo membutuhkan video iklan yang 
akan digunakan sebagai bahan promosi, sekaligus perkenalan awal perusahaan 
terhadap publik. Melalui video iklan yang dibuat, PT Gudang Ada Globalindo 
ingin merangkum jasa yang sediakan, serta menunjukkan elemen-elemen identitas 
perusahaan. Video iklan diharapkan dapat membangun kepercayaan calon 
konsumen dengan memperjelas keuntungan yang akan didapat, sehingga 
merangkul semakin banyak pemilik bisnis di Indonesia untuk menggunakan 
GudangAda sebagai platform utama usaha. Maka dari itu, penulis, sebagai 
sutradara di dalam pembuatan video iklan, terdorong untuk membahas penerapan 
konsep minimalism ke dalam mise-en-scene pada video iklan PT Gudang Ada 
Globalindo. Penulis secara spesifik membahas penerapan konsep minimalism 
pada mise-en-scene set design dan properti, serta camera. Tujuan dari penulisan 
skripsi ini untuk membangun pemahaman peran sutradara dalam menerapkan 
konsep di dalam video iklan. 
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As one of the biggest business-to-business fast-moving cosumer goods company in 
Indonesia, PT Gudang Ada Globalindo required an advertising video which is 
going to be used as a promotional material and one of their earlier self-
introductions to the public. Using the advertising video, PT Gudang Ada 
Globalindo summarizes their core services, and also shows the company’s main 
identity elements. The advertising video is expected to be able to build trust on the 
consumers by emphasizing the benefits they woud gain, therefore embrace more 
business owners in Indonesia to use GudangAda as their main platform. 
Therefore, author, as the director of the advertising video, was motivated to 
discuss the application of minimalism as a concept on PT Gudang Ada 
Globalindo advertising video’s mise-en-scene. The author specifically will 
analyze the application of minimalism as the concept on mise-en-scene visual 
elements, such as set design, property, and camera. The purpose of this thesis is to 
understand the role of the director in concept application for the advertising 
video. 
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